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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
•  El punto (.) se usa para separar los decimales.
•  La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
•  El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata 
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
•  La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
•  Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
•  Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 
en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
•  La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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COSTA RICA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 1999
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Por segundo año consecutivo la economía de Costa Rica mostró un crecimiento 
acelerado del producto (8.4%), evolución determinada en gran medida por las 
operaciones de la empresa Componentes Intel de Costa Rica, a la que se le atribuye más 
de 60% de dicho incremento; si se excluye Intel, la economía creció sólo 3.4%. Una 
política económica muy restrictiva vigente desde fines de 1998 permitió limitar la 
expansión de los agregados monetarios, moderar la inflación y disminuir el desequilibrio 
en cuenta corriente de la balanza de pagos, pero afectó al desenvolvimiento de la 
economía doméstica. A mediados de año las restricciones se flexibiiizaron, pero ello 
resultó insuficiente para dar impulso a la actividad económica no ligada a las 
operaciones de la firma ya mencionada. Además, el sector exportador de base local, 
cuyos alcances sobre el ingreso de la población son significativos, afrontó una situación 
adversa que se reflejó en una caída de 12% en su valor exportado.
Gráfico 1
PARTICIPACIÓN DE INTEL EN 1999 
(Porcentajes)
Con objeto de neutralizar la fuerte expan­
sión monetaria originada en 1998 por el alto 
incremento del crédito, y posteriormente por la 
acumulación de reservas internacionales, desde 
los últimos meses de ese año el Banco Central 
intensificó la colocación de bonos en el mercado 
abierto, suspendió el proceso de reducción gra­
dual del encaje mínimo legal y contuvo la ex­
pansión de crédito al sector privado. A mediados 
de año la política monetaria se suavizó al am­
pliar el límite al crecimiento del crédito, y en 
octubre se redujo en un punto el requisito de 
encaje legal.
La menor actividad interna se reflejó en una 
disminución del consumo (por habitante se con­
trajo 1.5%), en una elevación del desempleo y
del porcentaje de familias que no cubren sus 
necesidades básicas, que pasó de 19.2% a me­
diados de 1998 a 22% en 1999. 1 Esto, aunado a 
la política monetaria restrictiva, propició que el 
crecimiento de los precios fuera inferior al del 
año anterior y que se cumpliera la meta planeada 
de inflación (10%). A su vez, esta contención de 
los precios y una mayor oferta de divisas en el 
mercado cambiario permitieron que el desliza­
miento diario del tipo de cambio en el segundo 
semestre del año se hiciera más pausado, con lo 
que su incremento fue de 11%, en línea con lo 
programado.
El desequilibrio de las finanzas públicas 
continuó siendo uno de los problemas capitales 
de Costa Rica. A pesar del crecimiento de los 
ingresos del gobierno central, el déficit fiscal 
aumentó nominalmente. Sin embargo, el fuerte 
incremento del producto permitió que el coefi­
ciente déficit-PIB se redujera de 2.5% en 1998 a 
2.3% en 1999. 2 El desajuste reiterativo de las 
cuentas del gobierno central ha llevado a la ex­
pansión de la deuda pública que en 1999 repre­
sentó 45% del producto en valores corrientes.
El pago de intereses de la voluminosa 
deuda pública continúa siendo un componente 
muy oneroso para las finanzas del gobierno, ya
Gráfico 2
LA DEIJDA PÚBLICA VO LVIÓ A CRECER 
(Miles de millones de colones)
que compromete casi una tercera parte de los 
ingresos. Para aliviar el pago de réditos, por 
segundo año se cubrió parcialmente el déficit 
fiscal con recursos externos provenientes de
una emisión de bonos en el mercado financiero 
internacional por 300 millones de dólares, a 
una tasa de interés sensiblemente inferior a la 
del mercado interno.
En las cuentas con el exterior el déficit del 
balance de renta más que se triplicó como con­
secuencia en gran medida de la salida de utili­
dades de Intel y, a pesar de que el balance co­
mercial mostró un elevado saldo positivo, pro­
vocó un déficit en cuenta corriente de 488 mi­
llones de dólares, sólo 1.3% por abajo del co­
rrespondiente a 1998. La entrada de capitales 
foráneos fue muy importante y pudo compen­
sar este desequilibrio e incrementar las reser­
vas en 480 millones de dólares.
Recuadro 1 
EL IMPACTO DE COMPONENTES INTEL EN COSTA RICA
Componentes Intel de Costa Rica es una gran empresa maquiladora que produce computadoras, 
partes para circuitos modulares y microestructuras eléctricas. La empresa puso en marcha su primera 
fábrica en 1998 y la segunda en 1999. Su establecimiento en Costa Rica ha tenido un impacto de tal 
magnitud que ha dividido la economía en dos esferas con escasas interrelaciones. El peso de Intel se 
ha manifestado en la inversión, sobre todo en 1998, cuando se hizo gran parte del equipamiento; en 
las exportaciones de bienes, ya que actualmente las ventas de esta compañía representan 38% del 
total; en las importaciones, tanto de maquinaria y equipo como de insumos; en los egresos factoriales 
por la remisión de utilidades; en la actividad manufacturera donde contribuyó con alrededor de 90% 
del incremento del producto creado por esta actividad. Su influencia en otros ámbitos de la 
economía es limitada: el empleo creado —aproximadamente 2 000 plazas— apenas representó 
1% de la fuerza de trabajo de la industria manufacturera; tiene escasos efectos multiplicadores, pues 
por las características de este tipo de empresas la incorporación de insumos nacionales es muy 
reducida (6% del total); tampoco genera ingresos públicos directamente, ya que tanto sus 
exportaciones como importaciones están exentas de tributos; por último, sus efectos sobre la 
demanda interna son exiguos, dado que sólo permanece en el país el valor agregado por el trabajo.
El alcance de Intel en la economía costarricense ha sido disímil. La remisión de utilidades que 
en 1999 realizó la empresa a su casa matriz introdujo una diferenciación significativa entre la 
evolución del producto y la del ingreso nacional bruto: mientras que el primero se elevó 8.4%, el 
segundo se estancó.
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Las perspectivas para el 2000 son de un me­
nor crecimiento. En 1999, la empresa Intel, cuyas 
exportaciones se incrementaron 163%, planea 
elevarlas 33%. Además, su programa de inversio­
nes ha concluido. Esto llevaría a que la influencia 
de esta firma sobre la economía fuera menor. Por 
otra parte, aunque el programa monetario con­
templa una inflación de 9%, inferior en un punto a 
la de 1999, prevé aplicar una política monetaria y
crediticia menos restrictiva, lo que se reflejará en 
un mayor crecimiento del crédito y una tasa de 
interés más reducida. La política cambiaria no se 
modificará, continuando el ajuste diario del tipo 
de cambio que llevará a que la devaluación del 
colón en el año sea semejante a la de 1999. Todo 
estos factores permitirían un crecimiento del pro­
ducto cercano a 6%, que estaría cimentado en 
mayor medida en la economía interna.
2. La política económica
Desde el último trimestre de 1998 y hasta mediados de 1999 la política monetaria se tornó 
restrictiva con objeto de corregir los desajustes originados por la expansión crediticia, 
disminuir el creciente déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, acotar el 
descenso de las reservas internacionales, así como preservar el progreso logrado en la 
estabilización de los precios.
Como ya se ha mencionado, algunos indi­
cadores del sector externo mostraron cierta me­
joría; se registró un sustancial aumento de las 
reservas internacionales; la producción se incre­
mentó sensiblemente —aunque en buena medida 
por las actividades de Intel—, y se pudo dismi­
nuir la inflación manteniéndola dentro de los 
límites establecidos previamente. Todo esto 
permitió moderar las restricciones de la política 
monetaria.
La política fiscal estuvo encaminada fun­
damentalmente a incrementar los ingresos com­
batiendo la evasión. En los últimos meses del 
año empezó a regir la legislación que permitirá 
al fisco contar con mecanismos apropiados para 
lograr este objetivo; sin embargo, sus efectos en 
el año fueron limitados.
Más allá de la coyuntura, se dio a conocer, a 
principios de 1999, un plan para el trienio 1999- 
2001 denominado “La solución para todos”. Los 
objetivos del plan son contener la inflación, dis­
minuir la pobreza y elevar el empleo, de tal for­
ma que el índice de pobreza se reduzca de 20% a 
16% y la tasa de desempleo baje de 5.4% a 4.5%. 
En materia fiscal el objetivo es reducir el déficit 
del sector público para que su relación con el 
producto llegue a 1.1%.
a) La política fiscal
El mayor crecimiento de los ingresos (23%) 
con respecto a los gastos totales (21%) permitió 
que el coeficiente déficit/PIB del gobierno cen­
tral descendiera de 2.5% en 1998 a 2.3% en 
1999. Sin embargo, para el sector público este 
coeficiente resultó superior al reportado el año 
anterior.
El repunte de los ingresos corrientes estuvo 
asociado a la expansión del impuesto sobre la 
renta, que gravó por primera vez al Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), y a la incor­
poración de los Certificados de Abono Tributa­
rios (CAT) en la base gravable de las empresas.
Gráfico 3
LA BRECHA FIS CAL VOLVIÓ A ELEVARSE
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Además, la amnistía tributaria realizada por en­
trar en vigencia la reforma del Código de Nor­
mas y Procedimientos Tributarios permitió que 
algunos deudores morosos cubrieran sus adeudos 
con el fisco.
Los tributos indirectos, que representan más 
de 70% de los ingresos corrientes, redujeron su 
crecimiento casi a la mitad del ritmo del ejercicio 
precedente. En ello actuaron la desaceleración de 
la demanda y el aumento pausado de la actividad 
económica, que afectaron a los gravámenes al 
consumo y a las importaciones.
Excepcionalmente, en este año se generaron 
ingresos de capital por transferencias de carteras 
de inversión de algunas instituciones públicas, lo 
cual permitió al gobierno contar con recursos por 
20 000 millones de colones, pero como contra­
partida se incrementaron los egresos de algunas 
empresas públicas.
En lo que se refiere a los gastos corrientes, 
si bien algunas partidas como la adquisición de 
bienes y servicios y las transferencias redujeron 
drásticamente su crecimiento, el pago de intere­
ses tuvo un notable repunte. Los intereses de la 
deuda interna se elevaron más de 40%, al mante­
nerse altos los rendimientos del capital, pero 
también como consecuencia del desplazamiento 
hasta 1999 del reembolso de intereses por la 
colocación de los bonos cupón cero en junio de 
1998. 3 Asimismo, los intereses de la deuda 
externa, de menor peso que los primeros, au­
mentaron casi 70% por las colocaciones de títu­
los en el mercado internacional. Otra partida que 
aceleró su crecimiento fue la de sueldos y sala­
rios por la creación de nuevas plazas para apoyar 
los programas prioritarios de educación y segu­
ridad y, en menor medida, por el alza de salarios.
Tras el estancamiento de los gastos de ca­
pital durante 1998, se dio un importante repunte 
(28%), básicamente por la expansión de las 
transferencias a organismos del sector público, 
aunque la inversión real también se recuperó del 
descenso del año pasado.
A fines de abril el Estado colocó una emi­
sión de bonos por 300 millones de dólares en el 
mercado financiero internacional a un plazo de 
10 años y una tasa de interés de 9.33%. Con ello 
dos terceras partes del financiamiento del déficit 
fueron cubiertas con recursos externos. No obs­
tante, la deuda interna del gobierno central se
incrementó notablemente (39%) y su relación 
con el producto se elevó de 22% a 25%.
El déficit del sector público consolidado, in­
ferior al del gobierno central, más que se duplicó 
y elevó su relación con respecto al producto (pa­
só de 0.8% a 1.6%). En este resultado incidieron 
de forma negativa la disminución del superávit 
del más importante instituto descentralizado — la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)— 
y la conversión en pérdida de las ganancias de 
algunas empresas públicas.
Destaca el caso del ICE, cuyo superávit de 
21 660 millones de colones en 1998 se convirtió 
en un déficit de 5 596 millones. Esto se explica 
por la expansión de los gastos de inversión gene­
rados por el proyecto hidroeléctrico de La An­
gostura, a lo que se sumó el pago, por primera 
vez, del impuesto sobre la renta y la condonación 
de deudas al gobierno central. En contraste, los 
ingresos de la empresa se vieron frenados por la 
disminución en el cobro del factor térmico, la 
tardanza en el aumento de tarifas y el rechazo 
por parte de la Autoridad Reguladora de los Ser­
vicios Públicos a que se ajustaran algunas cuo­
tas.
En cambio, los aumentos oportunos en los 
precios de los combustibles permitieron a la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
reforzar el crecimiento de sus ingresos. Además, 
sus gastos mostraron menor dinamismo que en 
años anteriores, ya que se interrumpieron par­
cialmente las obras de modernización de la refi­
nería. Todo ello dio como resultado que el déficit 
reportado por esta empresa el año anterior se 
convirtiera en superávit.
La condonación de deudas del gobierno 
central por parte de algunas instituciones públi­
cas —que constituyó un ingreso de capital para 
el gobierno por 20 000 millones de colones— 
afectó a los resultados de varias de ellas. Tal fue 
el caso del Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), que al perdonar adeudos al gobierno, pro­
vocó la transformación en pérdida de las ganan­
cias que había conseguido en los últimos años.
La evasión fiscal, de por sí elevada, se 
acentuó a partir de 1998 cuando las autoridades 
declararon anticonstitucional la multa de seis 
salarios base a quienes presentaban tardíamente 
la declaración de impuestos, pero sobre todo 
cuando el alto tribunal acogió para su estudio
una queja por el cierre de los negocios de los 
evasores, lo cual frenó alrededor de 4 300 clausu­
ras en proceso. Este incremento de la evasión 
fiscal se manifestó en la disminución del número 
de contribuyentes. No obstante, en octubre de 
1999 entraron en vigor importantes reformas al 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
que permitirán al fisco contar con mecanismos 
para disminuir la evasión fiscal.
A fines de año se presentó a la Asamblea 
Legislativa el Proyecto de Ley de Simplifica­
ción y Eficiencia Tributaria. Entre los cambios 
que contempla esta legislación se incluyen: la 
ampliación de la base gravable del impuesto a 
las ventas; la eliminación del gravamen selec­
tivo al consumo para algunos productos; la 
supresión de la carga fiscal sobre los dividen­
dos; la asignación de un tributo único a los 
combustibles y la reducción del plazo para 
liquidar el impuesto a las ventas. Se espera que 
este proyecto genere ingresos fiscales por 
aproximadamente 30 millones de colones.
Recuadro 2 
EL PROBLEMA DE LA DEUDA INTERNA EN COSTA RICA
La génesis de la deuda interna del gobierno central está asociada al desequilibrio perseverante de las finanzas 
públicas. En los últimos 15 años el coeficiente déficit fiscal/PIB ha fluctuado entre 2% y 5%. El origen de esta 
brecha fue la tendencia decreciente de la carga tributaria, frente a un incremento de la relación gastos totales/PIB, 
situación que se agravó desde mediados de los años ochenta por la modificación en la forma de financiamiento, 
que recargó el peso de los intereses pagados.
El desajuste estructural entre los egresos y los ingresos del gobierno ha sido consecuencia, por una parte, 
de la rigidez del gasto, pues casi 85% del total está predeterminado y es inflexible a la baja (basta considerar que 
los gastos en educación e impartición de justicia están fijados por la Constitución como un porcentaje del 
producto); por otra, por la composición de los ingresos tributarios, de los cuales más del 70% corresponde a 
impuestos indirectos que, además de ser dependientes de la evolución de la actividad económica, son altamente 
vulnerables a la evasión fiscal.
Durante los setenta y hasta mediados de los ochenta los déficit se cubrieron básicamente con préstamos del 
exterior de diferentes orígenes. Sin embargo, la crisis de la deuda extema que implicó altas cargas financieras, el 
recorte de los fondos del exterior y el encarecimiento de las tasas de interés, obligaron al país al financiar sus 
faltantes con recursos internos. Así, en tanto que en 1985 únicamente 2% del desequilibrio fiscal se cubrió con 
deuda interna, en los años siguientes el porcentaje empezó a elevarse progresivamente hasta superar desde 1993 el 
1 0 0 %, ya que también se usaron estos fondos para cubrir el servicio de la deuda extema.
COSTA RICA: ALGUNOS INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO
(Porcentajes)
1985 1996 1999
Déficit fiscal/PIB 2 . 0 4.1 2.3
Porcentaje del financiamiento interno de la cobertura del déficit 2.3 126.7 34.9
Deuda intema/PIB 9.9 24.5 25.1




Esta pauta de financiamiento resultó muy onerosa para las finanzas públicas, por el peso del pago de 
intereses, muy elevados en el país si se comparan con las tasas del exterior, que además tendieron a incrementarse 
por la presión que ejercía en el mercado interno la demanda de fondos por parte del gobierno. Además, una alta 
proporción de los títulos era con rendimiento ajustable, lo cual hacía que el rédito en términos reales se ciñera al 
proceso inflacionario. Todo esto ocasionó que el pago de intereses se expandiera y que su participación en los 
gastos totales pasara de 5% en 1985 a alrededor de 25% en 1999, lo cual presionó el ascenso de los gastos, dio 
lugar a déficit crecientes y con ello impulsó el incremento de la deuda interna y el proceso de deterioro de las 
finanzas públicas.
Ante esta situación las autoridades decidieron modificar el mecanismo de respaldo del desequilibrio fiscal 
y optaron por cubrirlo mediante la venta de bonos en el mercado financiero internacional. En 1998 se colocaron 
200 millones y 300 millones en 1999, con lo que la proporción del déficit fiscal financiada con recursos internos 
descendió de 130% en 1997 a 44% y 35%, respectivamente. Las tasas de interés de estas emisiones fueron de 8 % y 
de 9.33%, sensiblemente inferiores a las del mercado interno. 4
A finales de 1999 el endeudamiento interno del gobierno central ascendía a 1 079 6 6 6  millones de colones 
(alrededor de 3 624 millones de dólares), cantidad muy por arriba de la deuda extema de esta entidad (1 365 
millones de dólares) y representaba una cuarta parte del producto en valores corrientes. Tradicionalmente una 
tercera parte de la deuda estaba en manos del sector privado, pero en el trienio 1995-1997 la participación se elevó 
a 50%, para volver a reducirse en los dos últimos años, por la preferencia de los ahorradores por los bonos 
colocados en el exterior por el gobierno. Hasta 1998 alrededor de 60% de las obligaciones del gobierno vencían a 
un plazo menor de un año y sólo 30% a cuatro años y más, lo cual si bien permitía al gobierno liquidar una menor 
tasa de interés, en cambio le ocasionaba problemas de liquidez. La emisión de bonos en el extranjero, que tienen 
plazos de maduración de cinco y 1 0  años, ha dado lugar a que casi tres cuartas partes del endeudamiento tenga un 
plazo superior a un año.
La nueva forma de financiamiento del déficit fiscal ha permitido disminuir el gasto del gobierno por 
concepto de intereses, reducir la presión que ejercía el Estado sobre los recursos crediticios del sistema financiero 
y por ende crear las condiciones para que la tasa de interés del mercado nacional se reduzca. Sin embargo, no es 
una solución al desequilibrio estructural de las finanzas públicas, ni a sus secuelas, entre la que destaca el sacrificio 
de la inversión pública, que ha provocado un deterioro de la infraestructura del país.
b) La política monetaria
Durante la primera mitad del año se con­
tinuó ejecutando la política monetaria adopta­
da a partir de septiembre de 1998, cuando la 
propagación de las presiones inflacionarias y 
la pérdida de reservas internacionales llevaron 
a las autoridades monetarias a implementar 
medidas restrictivas. Para absorber liquidez se 
aceleraron las operaciones de mercado abierto; 
también continuó la suspensión del proceso de 
disminución de la tasa de encaje mínimo legal 
y avanzó el incremento gradual en el requisito 
de encaje legal a nuevos intermediarios e ins­
trumentos financieros; por último, continuó 
vigente el tope al crecimiento del crédito al 
sector privado, que no debería ir más allá de
26% en el período de octubre de 1998 a di­
ciembre de 1999.
A mediados de año se revisó la política 
monetaria y, si bien se suavizó, siguió siendo 
restrictiva con el fin de mantener la estabilidad 
de precios. Considerando que el producto, las 
reservas y algunas variables del sector externo 
habían mostrado un mejor comportamiento que 
el proyectado, y que los precios y el tipo de 
cambio eran similares a los esperados, se elevó 
el tope de crecimiento del crédito a los particu­
lares a 30% para el período de octubre de 1998 
a diciembre de 1999, y a partir del primero de 
octubre se redujo en un punto el requisito de 
encaje mínimo legal que se situó en 14%.5 Sin 
embargo, la absorción de liquidez a través de 
operaciones de mercado abierto continuó, bási-
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camente para esterilizar la colocación del go­
bierno de títulos en el mercado internacional y, 
en menor medida, para paliar el resultado supe- 
ravitario del mercado cambiario privado.
Durante el año la oferta de dinero (MI) 
creció 20.6%, porcentaje cercano al crecimiento 
del producto en valores corrientes (20%), en 
tanto que la liquidez en moneda nacional (M2) 
aumentó 17% al reducirse drásticamente el cre­
cimiento de los depósitos de ahorro debido a una 
mayor demanda de los bonos emitidos por el 
Banco Central. Los depósitos en moneda ex­
tranjera, que el año anterior se incrementaron 
41%, disminuyeron a 21%, lo que se reflejó en 
que la liquidez ampliada (M3) se elevara 18.5%, 
mientras que en el ejercicio pasado aumentó 
26%. La menor preferencia de los ahorradores 
por activos financieros en moneda extranjera 
está asociada a la programación de la devalua­
ción de la moneda nacional y a su menor ritmo, 
lo que permite al ahorrador tener la seguridad de 
un rendimiento superior para los instrumentos 
locales que el devengado por las inversiones en 
moneda extranjera. A pesar de este comporta­
miento, los pasivos en moneda extranjera repre­
sentaron 40% de la liquidez total.
El crédito otorgado al sector público y pri­
vado apenas aumentó 1%, lo que contrasta con el 
crecimiento acelerado de los dos últimos años 
(28% y 38%). El financiamiento al gobierno se 
contrajo 23% como resultado de movimientos 
contables, al registrarse la deuda de este con el 
Banco Central, pues el crédito neto que recibió 
fue similar al correspondiente a diciembre de 
1998. El crédito al sector privado se elevó 19%, 
tasa sensiblemente inferior a la del año prece­
dente (51%), como consecuencia de los topes 
impuestos por el Banco Central.
Gráfico 4
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En contraste con el año pasado, en que las 
reservas netas disminuyeron levemente, en 1999 
se incrementaron 53%. En este comportamiento 
influyeron la venta de bonos por 300 millones de 
dólares en el mercado internacional, la entrada 
de capitales privados del exterior y el virtual 
estancamiento de las importaciones.
Durante los primeros cuatro meses del año 
la tasa de interés pasiva, medida por la tasa bási­
ca, 6 fue similar a la de los dos últimos meses de 
1998 (24.5%). En mayo empezó a descender y a 
fin de año era de 18.25%. Este comportamiento 
estuvo asociado a la variación del rendimiento 
ofrecido en la subasta conjunta Banco Central- 
Ministerio de Hacienda, que se redujo en casi 
siete puntos, como consecuencia de una menor 
demanda de recursos del gobierno central. Tal 
descenso estuvo acompañado de una disminu­
ción de menor cuantía de las tasas pasivas paga­
das por los bancos estatales y privados. No obs­
tante, las tasas activas no disminuyeron, por lo 
que el margen de intermediación de estas institu­
ciones se incrementó.
c) La política cambiaría
En 1999 la política cambiaria estuvo enca­
minada a mantener un tipo de cambio que salva­
guardara la competitividad externa, preservara la 
rentabilidad de la producción interna y mantu­
viera el precio de las importaciones. Para tal fin, 
el precio de dólar se ajustó diariamente, siguien­
do la tendencia del diferencial entre el creci­
miento de los precios de Costa Rica y el de un 
grupo seleccionado de países, en el que desde 
luego se incluye a los Estados Unidos.
El tipo de cambio se elevó alrededor de 
11%, pasando de un promedio de 257.2 colones 
por dólar en 1998 a 285.7 en 1999. El precio del 
dólar a fin de año se situó en tomo a los 300 
colones. Durante el primer semestre el colón se 
devaluó 12 centavos como promedio diario, y en 
el segundo semestre del año el ritmo bajó a 9.2 
centavos diarios. Esto fue posible por el menor 
crecimiento de los precios internos y las condi­
ciones favorables del sector extemo. No obstan­
te, el índice del tipo de cambio real ajustado pasó 
de 97.5% en 1998 a 100.6% en 1999, lo que 
señala una ligera depreciación del precio del 
dólar.
1998 1999
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El elemento más dinámico de la economía 
fue la demanda externa, ya que la interna decre­
ció levemente. La inversión bruta fija aumentó 
sólo 1%, como consecuencia del crecimiento de 
la inversión publica, fundamentalmente por los 
proyectos de construcción de carreteras y de 
infraestructura para la generación de energía 
eléctrica, ya que la privada se vio afectada por la 
conclusión del equipamiento de Intel y el declive 
en la construcción de viviendas. Por su parte, el 
consumo total se estancó al reducirse levemente 
el privado, lo cual no pudo ser compensado por 
el débil incremento del consumo público (1%).
La expansión de la demanda externa (17%) 
fue alentada por las exportaciones de Intel y en 
menor medida por la intensificación del turismo, 
pues el resto de los rubros mostró en general una 
evolución negativa o incrementos inferiores a los 
del año precedente. La importancia de las ex­
portaciones de bienes y servicios se ha amplifi­
cado en los últimos dos años, por lo que su pon­
deración en el producto pasó de 42% en 1997 a 
53% en 1999.
Gráfico 5
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Por el lado de la oferta, el producto interno 
bruto (PIB) mostró un crecimiento de 8.4%, el 
más alto en los últimos 20 años, el cual está aso­
ciado a la expansión de las operaciones de Intel, 
a la que se atribuyen 5 puntos del incremento de 
esta variable, lo que permite estimar que el resto 
de las actividades sólo aumentaron 3.4%. Por su 
parte, las importaciones de bienes y servicios se 
contrajeron 1%, básicamente por la disminución 
de las compras externas de bienes de consumo y
de capital, ya que las de intermedios se elevaron 
por las adquisiciones de insumos de Intel y otras 
empresas maquiladoras.
La industria manufacturera fue el sector más 
dinámico pues, salvo la construcción, que gra­
cias al impulso de la inversión pública logró una 
tasa de crecimiento ligeramente por encima de la 
del año pasado, el resto de los sectores reporta­
ron incrementos inferiores.
Gráfico 6
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Después del buen ritmo del año anterior, la 
agricultura disminuyó por el descenso de la pro­
ducción para el mercado externo, en especial 
banano y azúcar, ya que el café, a pesar de la 
caída del precio en el mercado internacional, 
elevó su crecimiento. La producción para el con­
sumo interno se intensificó, favorecida por las 
condiciones climáticas, e incluso llegó a darse 
sobreoferta de algunos productos.
La actividad manufacturera se expandió gra­
cias al impulso de la maquila, en especial de la 
empresa Intel, que más que duplicó su valor agre­
gado y fue responsable de alrededor de 90% del 
incremento del producto generado por esta activi­
dad. El resto de la industria mostró un crecimiento 
raquítico (1.5%).
Por la importancia que ha adquirido la indus­
tria maquiladora en la economía, la política indus­
trial se ha centrado en promover el desarrollo de 
proveedores nacionales que la abastezcan. Se busca 
elevar la productividad de las empresas medianas y 
pequeñas, lo cual se prevé les permitirá incremen­
tar 5% las ventas de insumos y servicios a las em­
presas maquiladoras el primer año, 10% el segundo 
y 15% el tercero.
Recuadro 3
En las estadísticas de Costa Rica las empresas maquiladoras se clasifican de acuerdo con el régimen legal al que 
se acogen, por lo que a algunas de ellas se les llama “Zonas francas” y a otras, maquila. Para efectos de este 
trabajo no se hacen distinciones conforme al régimen legal y se considera que todas estas empresas son maquila, 
entendiéndose como tal una fase del proceso productivo intensivo en el uso de mano de obra, que en ciertos casos 
puede estar asociada con avances tecnológicos — por lo menos en algunos segmentos del proceso—  que firmas de 
un país desarrollado transfieren a países donde los salarios son relativamente reducidos. En general, el grueso de 
los bienes intermedios que transforma la maquiladora provienen de las empresas matrices, a las cuales son 
devueltos parcial o totalmente terminados. En el caso de Intel, la venta de los bienes se hace desde Costa Rica, lo 
que determina que el precio incluya el margen de utilidad.
LA INDUSTRIA MAQUILADORA
b) Los precios, las remuneraciones y el 
empleo
La inflación medida por el índice de precios 
al consumidor fue de 10%, lo cual se ajustó a las 
metas establecidas por el programa monetario. 
La desaceleración de la demanda, la política 
monetaria restrictiva y el ritmo más lento de la 
devaluación de la moneda atenuaron la inflación, 
que el año anterior fue de 11.7%.
En este indicador incidieron negativamente 
el encarecimiento de los combustibles, los cuales 
incrementaron su precio en varias ocasiones 
durante el año; el alza del costo de la vivienda; el 
aumento de las tarifas de energía eléctrica y el 
encarecimiento de los servicios de salud. En 
cambio, dentro del rubro de alimentos, bebidas y 
tabaco disminuyeron 3.6% los precios de los 
productos agrícolas.
El salario mínimo promedio se incrementó 
12.5%, que en términos reales significó un
Gráfico 7 
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aumento de 2.2%. La situación varió según el 
tipo de empleador: el ingreso medio real que 
percibieron los trabajadores ocupados por el 
sector privado se elevó 3.1%; el del personal 
del gobierno central 0.6%; en cambio, el de los 
asalariados del resto del sector público se re­
dujo casi 4%.
La tasa de desempleo abierto, que en 1998 
había descendido levemente para quedar en 5.6% 
de la fuerza de trabajo, se elevó a 6% en 1999, lo 
que se reflejó en un incremento de la tasa de 
subempleo, que pasó de 7.5% a 7.8 %.
El empleo en la industria maquiladora 
— incluyendo Intel—  aumentó 21%, lo cual sig­
nificó 2 300 nuevos empleos. Si se separa a estas 
empresas, la ocupación generada por el resto de 
las empresas manufactureras disminuyó 1.3%. 
No obstante el dinamismo mostrado en los últi­
mos años por la maquila, su participación en la 
fuerza de trabajo de la industria manufacturera 
no es significativa.
c) El sector externo
El déficit en cuenta corriente llegó a 488 
millones de dólares, 1.3% inferior al de 1998, y 
su relación con el producto se redujo de 3.6% a 
3.2%. Las exportaciones de bienes y servicios 
crecieron 17%, en tanto que las importaciones se 
incrementaron 1%, lo que permitió que el balan­
ce comercial arrojara un saldo positivo de 914 
millones de dólares, que contrasta con el déficit
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de 163 millones del año anterior. Este resultado 
tan satisfactorio se diluyó por la expansión de los 
pagos por servicios factoriales, que pasaron de 
607 millones de dólares a 1 670 millones, al casi 
cuadruplicarse las remesas de utilidades y divi­
dendos.
La evolución del sector externo estuvo 
fuertemente influida por la expansión de Intel. 
Las exportaciones de esta empresa (partes para 
circuitos modulares y microestructuras eléctri­
cas) crecieron a una tasa de 163%, con lo que 
su participación en las exportaciones totales de 
bienes pasó de 17% en 1998 a 38% en 1999. 
Las ventas externas de otras firmas de la indus­
tria maquiladora se incrementaron tan sólo 
5.2% y su participación se redujo de 18% a 
16%. En conjunto, estas empresas fueron res­
ponsables de más de la mitad de las ventas ex­
ternas de bienes del país.
El resto de las exportaciones de la industria 
manufacturera disminuyó 5%, por lo que su 
contribución en el total bajó de 29% a 23%. En 
conjunto, las ventas externas de manufacturas
Gráfico 8
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representaron más de tres cuartas partes del total, 
lo cual marcó un cambio radical en la estructura 
de las exportaciones, sobre todo a partir de 1998, 
cuando además de Intel —que es la firma líder— 
se instalaron en el país 22 empresas más, si bien 
de menor tamaño y alcance.
Las exportaciones de productos primarios 
(agropecuarios y pesqueros) cayeron 18%. Los 
productos de mayor ponderación, café y bana­
no, descendieron 21% y 5%, respectivamente, 
ante las malas condiciones del mercado interna­
cional. También las ventas externas de produc­
tos derivados de la pesca disminuyeron sensi­
blemente (47%). Sólo la exportación de carne y 
diversos productos agrícolas (piña, melón, fo­
llajes, plantas) lograron ascender, pero por su
.Balance comercial 
.Balance de renta 
.Cuenta Corriente
bajo peso en el total no pudieron invertir la 
tendencia a la baja.
Las importaciones de bienes crecieron me­
nos de 1%, gracias al dinamismo de las compras 
externas de insumos, pues las de bienes de con­
sumo y de capital descendieron respondiendo al 
estancamiento de la demanda doméstica. La 
expansión de las compras externas de bienes 
intermedios para la industria, que fue responsa­
ble de 80% del crecimiento, está influida por la 
industria maquiladora, en especial Intel, cuya 
actividad consiste en el ensamble de partes pro­
vistas por proveedores extranjeros.
El balance de servicios reportó un superávit 
superior al del año precedente, que responde al 
crecimiento de los ingresos por turismo, activi­
dad que desde hace algunos años ha evoluciona­
do muy favorablemente. Cabe destacar que por 
primera vez el crédito por “viajes” supera los 
1 000 millones de dólares.
La entrada de capitales se incrementó signi­
ficativamente. A ello contribuyeron la coloca­
ción de bonos del gobierno en el mercado inter­
nacional por 300 millones de dólares y el uso de 
crédito externo por el ICE para continuar los 
proyectos de generación de energía eléctrica. Sin 
embargo, la mayor contribución derivó de la 
llegada de capital privado destinado a la indus­
tria maquiladora, la actividad bancaria y los ser­
vicios. El importante ingreso de capital del exte­
rior permitió cubrir el desequilibrio en cuenta 
corriente e incrementar las reservas en 480 mi­
llones de dólares.
La deuda pública externa aumentó 6.4% y 
llegó a un total de 3 056.5 millones de dólares,
G ráfico 9
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que representan 21% del producto. El servicio de 
la deuda disminuyó 4% y su relación con las ex­
portaciones de bienes y servicios se contrajo de 
8.9% a 7.3%, lo que la sitúa a un nivel aceptable. 
Las condiciones que guarda el endeudamiento 
externo del sector público son ventajosas para el 
país: 43% corresponde a organismos multilatera­
les, 75% está colocada a tasa de interés fija y el 
plazo promedio para pagar es de 21.1 años.
Las perspectivas del sector externo para el 
año 2000 son inciertas. El efecto Intel en la 
balanza comercial y en la inversión directa será 
menor al regularizarse sus operaciones, si bien
existen indicios de que nuevas empresas ex­
tranjeras están asentándose en el país. Por lo 
que se refiere a los productos tradicionales, 
existen condiciones muy adversas para el bana­
no, pues además de las malas condiciones del 
mercado internacional, que han llevado a que la 
Standard Fruit no renueve parte de sus contratos 
e incluso cierre algunas de sus fincas, se corre 
el riesgo de perder la cuota para exportar a 15 
países de la Unión Europea, ya que la Organi­
zación Mundial de Comercio (OMC) ha decla­
rado discriminatorio el régimen de preferencias 
de la Unión.
NOTAS
1 Según la encuesta de hogares de julio de 1999.
2 Si la relación se calcula utilizando el ingreso nacional bruto, para suprimir parcialmente el efecto 
de Intel, tal coeficiente es similar al del año precedente.
3 Obligación que no prevé ningún pago periódico por intereses, ya que el rendimiento está
constituido enteramente por la diferencia entre el precio de emisión y el valor de reembolso.
4 El gobierno planea convertir 38% de la deuda interna en externa en un plazo de cinco años.
5 Se ha programado reducir el encaje legal a razón de un punto por semestre hasta situarlo en 10%
en el año 2001.
6 La tasa básica, calculada por el Banco Central, es el promedio ponderado de las tasas de interés a 
seis meses de los bancos comerciales, empresas financieras no bancarias, gobierno central y Banco 






COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 9.0 6.3 4.9 4.0 0.3 5.8 8 .0 8.4
Producto interno bruto por habitante 6.5 3.9 2.7 1.9 -1.7 3.6 5.7 6 .1
PIB a precios corrientes (millones de colones) 1 142 107 1 354 437 1 641 382 2 081 384 2 431 268 2 956 558 3 571 522 4 297131
índice implícito delPIB (1991 = 100) 120.7 134.7 155.6 189.7 2 2 0 .8 253.8 283.9 315.1
Ingreso nacional bruto b/ 11.4 5.8 4.9 5.2 -0.5 8 .1 4.9 -1.3
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 9.2 6 .2 3.7 5.6 -1 .2 5.5 9.8 16.9
Servicios básicos 10 .1 1 1 .2 7.2 6 .0 4.2 8.9 8 .0 6.4
Otros servicios 7.6 5.8 5.1 2.4 1.3 4.9 6.5 2.5
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 9J) 63 49
Puntos porcentuales 
4 0  03 5 J M M
Consumo 7.1 6 .2 5.1 2 .6 1.9 4.6 4.4 0 .0
Gobierno 0.4 0 .6 0 .2 0 .0 -0 .1 0.4 0.3 0 .1
Privado 6.7 5.6 4.8 2 .6 2 .0 4.2 4.1 -0 .1
Inversión 4.8 4.3 0 .6 -1 .2 -2.7 4.3 2 .6 -0 .6
Exportaciones 5.6 3.0 1.4 3.8 2.5 3.5 1 1 .2 8.4
Importaciones ( - ) 8.5 7.3 2 .1 1 .2 1.4 6.7 10.3 -0 .6
Inversión bruta interna 30.5 32.1
Porcentajes sobre el PIB b/ 
28.7 28.4 25.1 28.1 28.3 24.8
Ahorro nacional 25.1 23.8 23.0 24.9 22.5 25.1 24.1 2 1 .1
Ahorro externo 5.4 8.3 5.7 3.6 2 .6 3.1 4.1 3.7
Empleo y salarios 
Tasa de actividad c/ 95.9 95.9 95.8 94.8 93.8 94.3 94.4 94.0
Tasa de desempleo abierto d/ 4.0 4.1 4.2 5.2 6 .2 5.7 5.6 6 .0
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 98.7 1 0 2 .8 105.5 103.2 105.3 109.2 113.0 115.5
Precios (diciembre a diciembre) 
Precios al consumidor 17.0 9.1 19.9
Tasas de variación 
22.6 13.9 1 1 .2 12.4 10 .1
Precios al por mayor 12.7 6 .6
Precios al productor industrial e/ 10.4 6 .2 19.9 21.9 13.3 10 .1 8 .8 11.3
Sector extemo
Relación de precios del intercambio de 
bienes y servicios (índices 1990 = 100) 105.7 105.6 1 0 2 .2 107.6 103.8 1 1 0 .1 106.2 103.7
Tipo de cambio nominal, promedio anual 
(colones por dólar) 134.5 142.2 157.1 179.7 207.7 232.6 257.2 285.7




1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Millones de dólares
Balance de Pagos
Cuenta corriente -406.8 -679.3 -520.1 -358.1 -266.7 -330.2 -494.4 -487.9
Balance comercial -356.0 -583.3 -532.8 -266.6 -228.9 -2 1 1 .8 -162.6 914.1
Exportaciones de bienes y servicios 3 061.4 3 481.5 3 815.1 4 462.4 4 827.6 5 478.1 6  884.6 8  043.4
Importaciones de bienes y servicios -3 417.4 -4 064.8 -4 347.9 -4 729.0 -5 056.6 -5 689.9 -7 047.2 -7 129.3
Balance en cuenta financiera 237.1 293.6 29.3 480.7 39.4 474.6 536.0 967.9
Reservas y partidas conexas -137.0 -24.0 104.5 -2 2 1 .6 54.5 -215.7 149.2 -480.0
Porcentajes
Deuda extema pública total Í7 3 288.7 3 159.1 3 256.0 3 258.6 2 858.9 2 640.2 2 872.5 3 056.5
Deuda bruta (sobre el PIB) 38.7 33.2 31.2 28.1 24.4 2 0 .8 20.7 20.3
Intereses devengados (sobre exportaciones) 6 .2 5.8 4.7 4.7 4.0 3.8 3.0 3.3
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corriente 22.4 22.4 20.7 22.3 22.5 22.7 22.7
Egresos corriente 17.7 17.7 2 1 .2 2 0 .2 2 1 .1 19.6 19.3
Ahorro 4.7 4.8 -0.4 2 .1 1.4 3.1 3.4
Gastos de capital 4.2 4.3 4.8 3.8 3.9 4.3 4.2
Resultado financiero 0.5 0.5 -5.3 -1 .6 -2.5 -1 .2 -0 .8 -1 .6
Financiamiento interno -1 .0 0 .2 4.5 2.4 3.4 2 .1 -0 .6
Financiamiento extemo 0.5 -0.7 0.7 -0 .8 -0.9 -0.9 1.5
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 23.8 2 0 .6 19.3 15.4 27.7 19.6 26.2 18.5
Reservas internacionales netas 23.0 4.9 4.6 41.6 -2 .0 2 2 .2 -2.7 52.8
Crédito interno neto 24.3 24.5 19.4 30.9 52.2 28.5 36.7 2 .0
Al sector público -4.3 2.7 28.6 30.8 127.1 31.2 20.5 -21.7
Al sector privado 48.0 36.1 15.7 30.9 18.7 26.2 51.2 18.8
Dinero (MI) 36.0 7.8 31.1 -0.4 17.5 43.2 12.3 2 0 .6
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 40.9 40.1 1 0 .6 17.3 30.1 2 .8 23.4 14.4
M2 38.6 25.2 18.7 9.6 25.1 17.9 18.4 17.1
Depósitos en dólares 0 .2 10.3 20.9 29.6 33.1 22.9 40.9 2 0 .8
Tasa anuales _g/
Tasas de interés real (promedio del año) h/
Pasivas (a diciembre) 1.7 14.6 6 .6 4.8 9.4 6 .6 1 0 .8 7.4
Activas (excepto agricultura) 1 0 .6 24.8 14.0 12.7 12.4 1 1 .8 12.5 15.7
Tasas de interés equivalente en
moneda extranjera i/ 6.5 13.3 9.2 7.3 -0.3 1.1 5.9 2 .6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1990. 
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar,
d/ Porcentajes sobre la PEA.
e/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1993 y se sustituyó por un índice de precios al productor,
f/ Millones de dólares.
g/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
h/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
i/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Producto interno bruto (índices 1990 = 100) 117.2 122.4 125.3 124.6 129.2 137.2
I Trimestre 1 2 0 .0 124.1 130.1 128.2 129.1 136.7
II Trimestre 112.7 120.4 123.0 121.7 127.6 135.5
ID Trimestre 114.1 119.0 120.3 1 2 0 .1 126.0 133.9
IV Trimestre 121.9 126.0 127.9 128.5 134.3 142.9
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 9.8 13.5 23.2 17.5 13.2 11.7 1 0 .0
I Trimestre 11.4 10.3 23.8 18.7 14.7 1 1 .0 1 1 .8
n  Trimestre 9.2 11.7 2 2 .6 19.1 14.5 10.7 1 0 .2
HI Trimestre 9.5 13.9 22.5 18.2 12.9 12.4 8.4
IV Trimestre 9.1 18.0 23.8 14.4 11 .1 1 2 .6 9.8
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 99.7 99.7 95.4 96.2 97.4 97.9 1 0 1 .0
I Trimestre 99.4 1 0 2 .2 93.6 95.5 96.4 97.6 98.7
II Trimestre 98.2 100.5 97.1 96.4 96.7 98.0 101.3
III Trimestre 99.2 99.1 96.2 96.3 97.6 97.5 102.3
TV Trimestre 101.9 97.0 94.5 96.8 98.7 98.8 101.7
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 180 días)
I Trimestre 9.5 9.5 17.8 13.8 13.6 7.2 18.6
H Trimestre 9.3 6.3 13.7 10.1 14.6 8 .6 14.6
HI Trimestre 14.1 0 .0 1 1 .8 1 0 .6 10.7 11.3 7.6
IV Trimestre 13.2 6.7 17.8 11.4 6.9 16.9 9.7
Activa
Dinero = MI (variación en 12 meses) 16.9 17.7 9.0 14.6 27.1 27.2 2 0 .2
I Trimestre 31.4 9.1 2 0 .6 1 1 .8 5.8 52.3 14.7
H Trimestre 22.4 11.3 10.3 15.1 28.0 27.1 16.7
DI Trimestre 8 .8 2 0 .8 5.8 17.9 32.8 20.3 2 2 .6
IV Trimestre 8.5 28.9 1 .6 14.1 40.8 15.8 26.2




COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Estructura
____________ Millones de colones de_1991____________  porcentual _______ Tasas de crecimiento_______
1996 1997 1998 1999 a/  1991 1999 aI 1996 1997 1998 1999 a/
Oferta global 1 619 354.1 1 756 775.7 1 969 358.8 2 067 516.7 137.5 151.6 1.2 8.5 12.1 5.0
Producto interno bruto 1 101 043.0 1 164 941.5 1 258 006.1 1 363 593.7 100.0 100.0 0.3 5.8 8.0 8.4
Importaciones de bienes
y servicios 518311.1 591 834.1 711 352.7 703 923.0 37.5 51.6 3.1 14.2 20.2 -1.0
Demanda global 1 619 354.1 1 756 775.7 1 969 358.8 2 067 516.7 137.5 151.6 1.2 8.5 12.1 5.0
Demanda interna 1 165 636.6 1 264 155.2 1 346 582.2 1 338 981.7 103.5 98.2 -0.7 8.5 6.5 -0.6
Inversión bruta interna 213215.3 261 079.4 291 784.5 284 156.3 19.2 20.8 -12.2 22.4 11.8 -2.6
Inversión bruta fija 209295.2 241 155.5 301 745.9 305 065.1 18.0 22.4 -8.3 15.2 25.1 1.1
Variación de existencias 3 920.1 19 923.9 -9 961.4 -20 908.8 1.2 -1.5 -73.3 408.2 -150.0 109.9
Consumo total 952 421.3 1 003 075.8 1 054 797.7 1 054 825.4 84.3 77.4 2.3 5.3 5.2 0.0
Gobierno general 127 621.7 132 313.4 136 356.9 137 720.4 13.5 10.1 -0.6 3.7 3.1 1.0
Consumo privado 824 799.6 870 762.4 918 440.8 917 105.0 70.9 67.3 2.8 5.6 5.5 -0.1
Exportaciones de bienes
y servicios 453 717.5 492 620.5 622 776.6 728 535.0 34.0 53.4 6.5 8.6 26.4 17.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica,
a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO
Cuadro 4
Composición
Millones de colones de 1991____________ porcentual Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1991 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Producto interno bruto 1 101 043.0 1 164 941.5 1 258 006.1 1 363 593.7 100.0 100.0 0.3 5.8 8.0 8.4
Bienes 409 486.1 431 957.6 474 339.8 554 673.5 37.6 40.7 -1.2 5.5 9.8 16.9
Agricultura 133 512.3 135 751.1 143 946.6 149 085.5 12.5 10.9 2.7 1.7 6.0 3.6
Extracción de minas y canteras 1 057.9 1 194.5 1 305.1 1 416.2 0.1 0.1 3.2 12.9 9.3 8.5
Industria manufacturera 235 368.9 252 694.7 280 384.2 349 657.4 21.2 25.6 0.1 7.4 11.0 24.7
Construcción 39 547.1 42 317.3 48 703.9 54 514.3 3.8 4.0 -17.9 7.0 15.1 11.9
Servicios básicos 130 445.5 141 992.6 153 421.5 163 265.7 10.4 12.0 4.2 8.9 8.0 6.4
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
31 575.2 33 329.8 36 255.2 38 249.3 2.8 2.8 2.6 5.6 8.8 5.5
comunicaciones 98 870.3 108 662.7 117 166.3 125 016.5 7.5 9.2 4.8 9.9 7.8 6.7
Otros servicios 492 187.9 516 374.2 550 130.0 563 986.9 45.7 41.4 1.3 4.9 6.5 2.5
Comercio
Establecimientos financieros, seguros,
211 964.5 225 508.2 248 043.8 253 141.2 17.9 18.6 1.4 6.4 10.0 2.1
inmuebles y servicios 124 983.0 130 867.6 136 657.5 140 781.7 12.1 10.3 2.1 4.7 4.4 3.0
Bienes inmuebles
Servicios comunales, sociales
y personales 155 240.4 159 998.5 165 428.8 170 064.0 15.7 12.5 0.6 3.1 3.4 2.8
Servicios gubernamentales 32 947.0 33 442.4 33 444.7 33 645.4 3.7 2.5 -4.5 1.5 0.0 0.6
Mas: impuestos sobre los productos 92 056.3 99 169.3 106 803.9 110 008.0 8.1 8.1 -2.1 7.7 7.7 3.0
Menos: servicios de intermediación
financiera medidos indirectamente 23 132.9 24 552.1 26 689.0 28 340.4 1.7 2.1 5.7 6.1 8.7 6.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares, extrapoladas con incrementos sobre la base de precios de 1991.
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Cuadro 5
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
________Tasas de crecimiento_______
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
índices de la producción agropecuaria
(1990= 100) b/ 131.0 133.2 141.2 146.2 2.7 1.7 6 .0 3.6
Agrícola 121.4 1 2 0 .2 130.4 133.6 -1 .0 -1 .0 8.5 2.5
Pecuaria 129.3 129.0 133.0 143.3 -2 .6 -0.3 3.1 7.7
Silvícola 67.1 67.1 67.1 67.1 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Piscícola 154.0 154.6 135.2 147.7 78.0 0.4 -12.5 9.2
Producción de principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 143.1 142.2 149.2 158.6 -5.9 -0 .6 4.9 6.3
Banano 2 222.3 2 129.1 2 436.8 2 429.5 -5.0 -4.2 14.5 -0.3
Caña de azúcar 3 769.0 3 490.2 4 025.6 4 109.3 6 .0 -7.4 15.3 2 .1
Cacao 0.7 1.1 1 .2 1 .0 -49.6 53.0 11.1 -16.7
De consumo interno
Arroz 2 0 0 .1 214.7 200.7 231.0 28.0 7.3 -6.5 15.1
Maíz 29.1 31.5 31.1 32.5 12.5 8 .2 -1.3 4.5
Frijol 2 0 .2 14.8 12.3 17.7 -41.4 -26.7 -16.9 43.9
Sorgo 0 .6 0 .6 0 .6 0 .0 0 .0 0 .0 -1 0 0 .0
Plátano 170.0 177.6 187.7 164.6 6 .6 4.5 5.7 -12.3
ndicadores de la producción pecuaria 
Beneficios c/
Vacunos 145.7 132.2 127.7 129.6 3.4 -9.3 -3.4 1.5
Porcinos 39.2 41.5 49.0 51.3 -8.9 5.9 18.1 4.7
Aves d/ 17.1 16.2 17.8 2 0 .6 2 .6 -5.2 9.9 15.7
Otras producciones
Leche e/ 531.2 549.6 583.9 634.9 -1.3 3.5 6 .2 8.7
Huevos d/ 593.9 610.1 544.0 564.0 -13.6 2.7 -1 0 .8 3.7
ndicadores de otras producciones
Madera f7 422.4 422.4 422.4 422.4 - - - -
Volumen de la pesca el 34.3 30.5 29.4 32.1 77.9 -11.1 -3.6 9.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor bruto de la producción, en colones de 1966. 
c/ Miles de toneladas, 
d/  Millones de unidades, 
e/ Millones de litros. 
íl Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 6
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Estructura
1996 1997 1998 1999 a/
porcentual 
1993 1999 a/ 1996
Tasas de crecimiento 
1997 1998 1999 a/
índices del valor agregado (1991 = 100) 127.8 137.2 152.2 189.8 1 0 0 .0 0 .1 7.4 11.0 24.7
Bienes de consumo
Alimentos, bebidas y tabaco 115.8 118.7 125.7 129.9 42.8 -2 .2 2.5 5.9 3.3
Beneficio de café 69.4 8 8 .8 81.4 89.9 3.5 -34.6 27.9 -8.3 10.4
Carne 113.8 105.4 107.6 114.4 2.9 8 .2 -7.4 2 .1 6.3
Azúcar 1 2 1 .6 116.1 125.3 111.1 3.3 -2 .0 -4.5 7.9 -11.3
Otros alimentos 122.3 124.6 133.4 138.2 35.9 1 .2 1.9 7.1 3.6
Textiles, cueros y calzado 92.6 97.4 101.9 97.9 7.9 -12.9 5.2 4.6 -3.9
Muebles y madera 72.9 69.6 75.5 82.5 3.4 -13.4 -4.5 8.5 9.3
Imprenta, editoriales e industriéis conexas 118.2 122.3 126.9 139.1 4.1 -1 .8 3.5 3.8 9.6
Diversos 66.4 63.3 44.5 43.5 -16.4 -4.7 -29.7 -2 .2
Bienes intermedios
Papel y productos de papel 89.8 101.7 105.5 105.7 3.8 -10.9 13.3 3.7 0 .2
Productos químicos y caucho 146.3 158.2 147.0 162.5 1 1 .8 -3.0 8.1 -7.1 10.5
Refinación de petróleo 191.8 176.8 18.6 3 -13.6 -7.8 -89.5
Minerales no metálicos 1 0 0 .0 1 1 2 .2 115.4 125.6 4.6 -7.3 1 2 .2 2.9 8 .8
Metalmecánica 123.0 146.6 150.2 189.2 11.4 -7.9 19.2 2.5 26.0
Maquila b/ 116.8 94.1 -5.8 -19.4
Zona Franca b/ 990.2 2 150.4 108.3 117.2
Otros indicadores
índices de empleo (1968 = 1 0 0 ) 206.6 208.8 222.5 223.0 -2 .0 1.1 6 .6 0 .2
índices de consumo industrial de
electricidad (1980 = 1 0 0 ) 206.6 216.8 237.2 255.7 -2 .8 5.0 9.4 7.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Económicas, 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se empezó a calcular por separado.
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Cuadro 7
COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
 Tasas de crecimiento_______
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Superficie edificada (miles de m2)
Permisos 21 570 26 083 22 380 11 500 -2.2 20.9 -14.2 -48.6
Construcción efectiva 1 483 1 950 1 880 1 038 -4.3 31.5 -3.6 -44.8
Producción de cemento b/
Ventas para el consumo interno 650 ... ... ... -20.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares,
b/ Miles de toneladas.
«
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COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUMO Y 
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD
Cuadro 8
Miles de MWh Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Generación 4 894.5 5 589.1 5 787.3 6  188.6 1.1 14.2 3.5 6.9
Hidroeléctrica 3 940.1 4 789.8 4 687.3 5 136.5 8 .8 2 1 .6 -2 .1 9.6
Térmica 421.9 179.1 443.3 146.9 -43.7 -57.5 147.5 -66.9
Geotérmica b/ 509.9 544.4 591.9 803.9 8.9 6 .8 8.7 35.8
Eólica 2 2 .6 75.8 64.8 101.3 - 235.4 -14.5 56.3
Consumo 4 445.0 4 698.6 5 612.5 5 435.6 2.4 5.7 19.5 -3.2
Residencial 2 042.4 2 119.9 2 772.7 2 380.7 3.9 3.8 30.8 -14.1
Industrial 1 282.7 1 346.4 1 472.9 1 587.7 -2 .8 5.0 9.4 7.8
Alumbrado público 12 1 .1 126.9 133.1 157.4 3.3 4.8 4.9 18.3
Comercial c/ 998.8 1 105.4 1 233.8 1 309.8 6.1 10.7 1 1 .6 6 .2
Exportación y/o importación -123.4 -277.2 -71.7 -138.2 342.3 124.6 -74.1 92.7
Consumo más exportación 4 321.6 4 421.4 5 540.8 5 297.4 0 .2 2.3 25.3 -4.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir del año 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país, 
c/ Incluye el consumo de energía eléctrica en proyectos de construcción del propio ICE.
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Cuadro 9
COSTARICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN a/
Miles de personas _
Población Fuerza de ^  ., T ., . . . , , ,  Tasas de desocupación
, , . Ocupación Desocupación participación b/ ———;---- -— — ------ 1-----------
total trabajo Nacional Urbana Rural
1980 2 284.5 770.3 724.7 45.6 33.7 5.9 6 .0 5.9
1981 2 352.8 795.8 726.2 69.6 33.8 8.7 9.1 8.4
1982 2 422.9 838.5 759.9 78.6 34.6 9.4 9.9 8.3
1983 2 494.5 843.8 767.6 76.2 33.8 9.0 8.5 9.6
1984 2 567.7 865.6 797.1 68.5 33.7 7.9 6 .6 9.2
1985 2 642.1 887.5 826.7 60.8 33.6 6.9 6.7 7.0
1986 2 497.0 862.3 805.6 56.7 34.5 6 .6 6.7 5.6
1987 2 606.4 977.8 923.3 54.5 37.5 5.6 5.9 5.3
1988 2 672.3 1 006.1 951.2 54.9 37.7 5.5 6.3 4.7
1989 2 735.7 1 025.5 986.8 38.7 37.5 3.8 3.7 3.8
1990 2 804.8 1 066.7 1 017.2 49.5 38.0 4.6 5.4 4.1
1991 2 871.1 1 065.7 1 006.6 59.1 37.1 5.5 6 .0 5.2
1992 2 938.4 1 087.0 1 043.0 44.0 37.0 4.1 4.3 3.8
1993 3 004.6 1 143.3 1 096.4 46.9 38.1 4.1 4.0 4.2
1994 3 070.9 1 187.0 1 137.6 49.4 38.7 4.2 4.3 4.1
1995 3 136.0 1 231.6 1 168.1 63.5 39.3 5.2 5.7 4.7
1996 3 202.4 1 220.9 1 145.0 75.9 38.1 6 .2 6 .6 5.9
1997 3 270.7 1 301.6 1 227.3 74.3 39.8 5.7 5.9 5.6
1998 3 340.9 1 376.5 1 300.0 76.5 41.2 5.6 5.4 5.7
1999 c/ 3 412.6 1 383.5 1 300.1 83.3 40.5 6 .0 5.4 5.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de ciñas de la Dirección General de Estadística y Censos.
a/  Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos. Cifras revisadas 
desde 1986.





COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 59.3 1 0 .0 9.8 2 0 .8 8.4 15.3 27.4 18.1
Volumen 51.7 5.2 4.2 5.6 14.6 10.9 29.9 19.2
Valor unitario 5.0 4.5 5.3 14.4 -5.4 3.9 -1.9 -0.9
Importaciones fob
Valor 60.5 2 0 .2 7.1 8.5 5.8 16.9 26.3 0.9
Volumen 61.6 19.9 13.0 1 .0 6 .1 19.3 32.9 0.5
Valor unitario -0.7 0 .2 -5.2 7.4 -0.3 -2 .0 -5.0 0.4
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 5.8 4.3 11 .1 6.5 -5.1 6 .0 3.2 -1.7
Poder de compra de las exportaciones 69.9 76.8 88.9
índices (1995 
1 0 0 .0
= 1 0 0 ) 
108.7 127.9 171.5 2 0 0 .8
Quántum de las exportaciones 86.3 90.8 94.7 1 0 0 .0 114.6 127.1 165.1 196.7
Quantum de las importaciones 73.1 87.6 99.0 1 0 0 .0 106.1 126.5 168.2 168.2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 81.0 84.5 93.9 1 0 0 .0 94.9 1 0 0 .6 103.9 1 0 2 .1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales,




Millones de dólares porcentual  Tasas de crecimiento
COSTARICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
1996 1997 1998
Total b/ 3 758.4 4 334.5 5 528.2
Centroamérica 385.4 422.6 480.3
Resto del mundo 3 373.0 3 911.9 5 047.9
Exportaciones tradicionales 1 103.1 1 057.3 1 139.7
Café 385.4 416.9 409.6
Banano 631.1 570.7 664.2
Carne 42.2 28.4 24.0
Azúcar 44.4 41.3 41.9
Cacao - - -
Exportaciones no tradicionales 2 655.3 3 277.2 4 388.5
Camarones y pescado 172.6 204.9 223.6
Plantas, flores y follaje 130.0 124.6 129.8.
Pinas 67.1 1 0 1 .1 112.4
Prendas de vestir 57.1 73.3
Maquila 378.8 427.2 396.1
Zonas Francas 643.0 891.3 1 847.4
Partes circuitos modulares - 0 .1 549.6
Microestructuras eléctricas - 2 .8 410.1
Otros 1 206.7 1 454.8 1 679.2
1999 a/  1990 1999 aI 1996 1997 1998 1999 a / '
576.6 1 0 0 .0 1 0 0 .0 8.1 15.3 27.5 19.0
541.2 9.9 8 .2 1 0 .2 9.7 13.7 12.7
035.4 90.1 91.8 7.9 16.0 29.0 19.6
017.8 46.9 15.5 -7.1 -4.2 7.8 -10.7
323.1 18.1 4.9 -7.6 8 .2 -1 .8 -2 1 .1
631.7 23.3 9.6 -7.2 -9.6 16.4 -4.9
28.0 3.6 0.4 -3.2 -32.7 -15.5 16.7
35.0 1.9 0.5 -3.7 -7.0 1.5 -16.5
- 0 .1 -
558.8 53.1 84.5 16.0 23.4 33.9 26.7
103.1 3.3 1 .6 208.2 18.7 9.1 -53.9
113.7 4.3 1.7 44.1 -4.2 4.2 -12.4
131.4 2 .8 2 .0 1 1 .8 50.6 1 1 .2 16.9
2.7 0 .0 24.4 28.4
368.6 0 .0 5.6 -20.3 1 2 .8 -7.3 -6.9
3 567.2 54.2 48.0 38.6 107.3 93.1
2 481.6 - 37.7 - - - -
41.8 - 0 .6 - - - -
1 274.8 40.0 19.4 7.1 2 0 .6 15.4 -24.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones (CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el Balance de Pagos porque no se les han hecho ajustes de contenido.
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Cuadro 12
COSTARICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Café 158.3 128.8 134.3 129.4 23.2 -18.6 4.3 -3.6
Banano 2  1 0 2 .6 2 025.4 2 258.5 2  086.1 4.0 -3.7 11.5 -7.6
Carne 2 0 .8 13.0 1 0 .2 14.9 -1.7 -37.5 -21.5 46.1
Azúcar 113.1 100.3 154.6 92.0 -22.5 -11.3 54.1 -40.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 13
COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES GIF
Composición
Millones de dólares porcentual  Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Total 4 326.3 4 969.7 6  238.7 6  317.2 1 0 0 .0 1 0 0 .0 7.2 14.9 25.5 1.3
Centroamérica 250.7 300.7 313.3 309.7 6.7 4.9 5.2 19.9 4.2 -1.1
Resto del mundo 4 075.6 4 669.0 5 925.4 6  007.5 93.3 95.1 7.3 14.6 26.9 1.4
Bienes de consumo 1 073.4 1 078.4 1 283.3 1 142.6 20.7 18.1 26.3 0.5 19.0 -1 1 .0
Duraderos 316.3 411.6 540.0 371.9 5.9 5.9 25.4 30.1 31.2 -31.1
No duraderos 757.1 6 6 6 .8 743.3 770.7 14.8 1 2 .2 26.7 -11.9 11.5 3.7
Bienes intermedios 2 538.9 3 010.8 3 754.1 4 041.7 57.5 64.0 1 .6 18.6 24.7 7.7
Para la industria y minería 2  1 2 0 .2 2 509.3 3 163.8 3 395.7 44.1 53.8 0 .1 18.4 26.1 7.3
Combustibles y lubricantes 238.7 2 2 2 .0 260.8 320.2 6.7 5.1 18.9 -7.0 17.5 2 2 .8
Materiales de construcción 108.6 1 2 2 .8 172.6 174.1 2.9 2 .8 -1 .2 13.1 40.6 0.9
Para la agricultura 71.4 156.7 156.9 151.7 3.9 2.4 0 .1 119.5 0 .1 -3.3
Bienes de capital 708.4 878.6 1 199.8 1 131.2 2 1 .0 17.9 3.8 24.0 36.6 -5.7
Agrícola 30.4 46.7 56.5 52.6 0.5 0 .8 18.3 53.6 2 1 .0 -6.9
Transporte 1 2 1 .0 156.3 205.4 195.5 5.4 3.1 -19.5 29.2 31.4 -4.8
Industria manufacturera 557.0 675.6 937.9 883.1 15.2 14.0 1 0 .0 21.3 38.8 -5.8
Otros 5.6 1.9 1.5 1.7 0.7 0 .0 24.4 -6 6 .1 -2 1 .1 13.3




COSTA RICA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 
(Millones de dólares)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
I. Balance en cuenta corriente -406.8 -679.3 -520.1 -358.1 -266.7 -330.2 -494.4 -487.9
Exportaciones de bienes fob 2 386.4 2 625.1 2 881.5 3 481.7 3 774.1 4 349.7 5 541.2 6 543.5
Importaciones de bienes fob -2 724.1 -3 274.0 -3 506.3 -3 804.4 -4 023.3 -4 702.6 -5 937.3 -5 988.0
Balance de bienes -337.7 -648.9 -624.8 -322.7 -249.2 -352.9 -396.1 555.5
Servicios (crédito) 675.0 856.4 933.6 980.7 1 053.5 1 128.4 1 343.4 1 499.9
Transportes 104.9 111.7 130.4 134.2 149.2 184.5 202.2 220.1
Viajes 446.1 597.4 647.8 681.1 710.0 742.3 913.5 1 011.7
Otros servicios 124.0 147.3 155.4 165.4 194.3 201.6 227.7 268.1
Servicios (débito) -693.3 -790.8 -841.6 -924.6 -1 033.3 -987.3 -1 109.9 -1 141.3
Transportes -266.4 -323.1 -337.2 -371.0 -400.0 -372.6 -415.8 -403.4
Viajes -227.3 -269.6 -303.3 -322.8 -336.0 -348.0 -408.9 -427.8
Otros servicios -199.6 -198.1 -201.1 -230.8 -297.3 -266.7 -285.2 -310.1
Balance de bienes y servicios -356.0 -583.3 -532.8 -266.6 -228.9 -211.8 -162.6 914.1
Renta (crédito) 102.0 99.1 140.5 146.4 142.1 186.8 184.6 181.0
Remuneración de empleados 3.4 4.0 6.4 7.4 9.1 14.3 15.7 17.0
Renta de la inversión 98.6 95.1 134.1 139.0 133.0 172.5 168.9 164.0
Directa (utilidades y dividendos) 4.0 5.1 5.7 5.5 7.4 21.1 13.1 8.0
De cartera - - - - . - - .
Otra inversión (intereses recibidos) 94.6 90.0 128.4 133.5 125.6 151.4 155.8 156.0
Renta (débito) -316.1 -338.2 -283.0 -371.8 -326.7 -430.7 -629.6 -1 694.5
Remuneración de empleados -0.7 -1.5 -7.1 -7.5 -7.2 -8.8 -22.8 -24.0
Renta de la inversión -315.4 -336.7 -275.9 -364.3 -319.5 -421.9 -606.8 -1 670.5
Directa (utilidades y dividendos) -91.8 -101.2 -64.7 -108.9 -89.2 -178.0 -362.2 -1 404.2
De cartera -35.1 -34.0 -32.7 -44.0 -35.7 -33.3 -40.3 -
Otra inversión (intereses pagados) -188.5 -201.5 -178.5 -211.4 -194.6 -210.6 -204.3 -266.3
Balance de renta -214.1 -239.1 -142.5 -225.4 -184.6 -243.9 -445.0 -1 513.5
Transferencias corrientes (crédito) 168.9 149.3 164.4 165.2 190.0 191.2 190.5 193.2
Transferencias corrientes (débito) -5.6 -6.2 -9.2 -31.3 -43.2 -65.7 -77.3 -81.7
Balance de transferencias corrientes 163.3 143.1 155.2 133.9 146.8 125.5 113.2 111.5
II. Balance en cuenta capital b/ 10.0 0.0 10.4 0.0 28.2 - - -
III. Balance en cuenta financiera b/ 237.1 293.6 29.3 480.7 39.4 474.6 536.0 967.9
Inversión directa en el extranjero -4.2 -3.5 -5.7 -5.5 -5.7 -7.0 -8.2
Inversión directa en la economía declarante 226.0 246.7 297.6 336.9 426.9 406.9 611.7
Activos de inversión de cartera 0.0 0.0 -0.3 -0.4 0.0 -24.5 -33.9
Títulos de participación en el capital -0.3 -0.4 -24.5 -33.9
Títulos de deuda . . .
Pasivos de inversión de cartera -17.1 -3.9 47.1 -23.9 -21.5 98.9 -51.7
Títulos de participación en el capital -0.2 1.2 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0
Títulos de deuda -16.9 -5.1 45.9 -24.4 -21.5 98.9 -51.7
Activos de otra inversión 21.8 68.8 -144.2 16.9 -159.3 -215.3 -82.9
Autoridades monetarias -8.5 -0.1 -4.4 0.1 -6.3 -3.7 -0.9
Gobierno general 0.0 0.0 0.0
Bancos -64.3 49.2 -64.4 -9.8 -17.8 108.2 -16.3
Otros sectores 94.6 19.7 -75.4 26.6 -135.2 -319.8 -65.8
Pasivos de otra inversión 10.6 -14.5 -165.2 156.7 -201.0 215.6 101.0
Autoridades monetarias 65.5 -9.2 - -85.6 -84.8 -116.1 15.5
Gobierno general -28.3 8.2 -60.2 -33.3 -133.5 -5.3 -62.5
Bancos 7.2 27.9 -18.6 23.2 48.7 -3.6 3.6
Otros sectores -33.8 -41.4 108.2 252.4 -31.4 340.6 144.3
IV. Errores y omisiones 296.7 409.7 375.9 99.0 144.6 71.3 -190.8
V. Balance global 137.0 24.0 -104.5 221.6 -54.5 215.7 -149.2 480.0
VI. Reservas y partidas conexas -137.0 -24.0 104.5 -221.6 54.5 -215.7 149.2 -480.0
Activos de reserva -137.0 -24.0 104.5 -221.6 54.5 -215.7 149.2 -480.0
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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Cuadro 15
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Tipo de cambio índice del tipo índice de precios al índice de precios al índice de precios índice del tipo 
(colones por de cambio consumidor de consumidor de los relativos con el de cambio real
do larla / (1986= 100) Costa Rica Estados Unidos exterior (3/4) ajustado (2/5)
( 1 )  ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )  ( 5 )  ( 6 )
1980 9.24 16.49 20.09 75.18 26.72 61.73
1981 21.18 37.81 27.53 82.95 33.19 113.91
1982 39.77 70.99 52.35 88.04 59.46 119.40
1983 41.56 74.19 69.43 90.87 76.40 97.10
1984 44.40 79.26 77.72 94.78 82.00 96.65
1985 50.45 90.06 89.41 98.14 91.11 98.84
1986 56.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1987 62.77 112.05 116.85 103.66 112.72 99.41
1988 75.80 135.31 141.18 107.89 130.85 103.40
1989 81.51 145.50 164.49 113.10 145.44 100.04
1990 91.61 163.53 195.82 119.20 164.27 99.55
1991 122.43 218.54 252.03 124.25 202.84 107.74
1992 134.51 240.11 306.94 128.02 239.77 100.14
1993 142.18 253.79 336.97 131.80 255.68 99.26
1994 157.07 280.38 382.57 135.23 282.90 99.11
1995 179.73 320.84 471.28 139.03 338.99 94.65
1996 207.69 370.74 553.81 143.10 387.01 95.80
1997 232.60 415.20 627.17 146.45 428.26 96.95
1998 257.19 459.11 700.30 148.72 470.89 97.50
1999 285.69 509.97 770.65 151.97 507.09 100.57
1997 232.60 415.20 627.17 146.45 428.26 96.95
I 223.31 398.63 604.58 145.58 415.29 95.99
n 229.62 409.89 622.11 146.16 425.65 96.30
m 235.84 420.99 635.64 146.73 433.19 97.18
IV 241.61 431.29 646.36 147.31 438.77 98.30
1998 257.19 459.11 700.30 148.72 470.89 97.50
I 247.18 441.24 670.83 147.71 454.16 97.15
n 253.35 452.25 688.51 148.50 463.65 97.54
m 260.41 464.85 714.29 149.08 479.15 97.02
IV 267.83 478.10 727.55 149.59 486.35 98.30
1999 285.69 509.97 770.65 151.97 507.09 100.57
I 275.11 491.10 750.26 150.17 499.60 98.30
n 282.65 504.56 758.70 151.63 500.36 100.84
El 289.61 516.98 774.42 152.57 507.57 101.85
IV 295.37 527.25 799.20 153.52 520.60 101.28
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional,
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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Cuadro 16
COSTARICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 aI
Millones de dólares
Deuda extema total 4 055.7 4011.1 3 818.2 3 8 8 8 .6 3 375.8 3 290.2
Pública 3 288.7 3 159.1 3 256.0 3 258.6 2 858.9 2 640.2 2 872.5 3 056.5
De bancos comerciales 22.7 18.0 13.0 37.9 37.6 25.0 33.1 39.7
De instituciones multilaterales 1 341.0 1 310.0 1 375.0 1 495.4 1 339.9 1 300.6 1 355.1 1 315.6
De fuentes bilaterales 1 370.0 1 288.0 1 278.0 1 162.3 941.0 800.8 798.8 740.6
BonosyFRNs b/ 542.0 534.0 583.0 557.8 536.9 510.8 679.1 955.9
De proveedores 13.0 9.1 7.0 5.2 3.5 3.0 6.4 4.7
Privada 767.0 852.0 562.2 630.0 516.9 650.0
Corto plazo c/ 375.2 410.2 342.6 365.6 249.5
Mediano y largo plazo d/ 391.8 441.8 219.6 264.4 267.4
Deuda extema pública
Desembolsos netos eJ 325.8 215.4 414.9 369.9 -29.4 243.4 6 6 6 .6 571.5





















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 132.5 115.2 1 0 0 .1 87.1 69.9 60.1
Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 16.6 15.4 12.9 11.9 1 1 .1 1 1 .6 8.9 7.3
Intereses netos f7/exportaciones 
de bienes y servicios 3.1 3.2 1.3 1.7 1.4 1.1 0.7 1.4
Servicio/desembolsos 156.3 249.3 119.1 143.8 -1 829.3 260.9 91.9 102.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes),
c/ Comprende, principalmente, créditos comerciales, 
d/ No garantizada por el Estado.
e/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en estudio y el saldo 
del año anterior, más las amortizaciones del año en estudio.
Î! Incluyen los rubros registrados en el balance de pagos.
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Cuadro 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 a/
índices (promedio del año)
índice de precios al consumidor b/ 2 252.3 2 472.7 2 807.3 3 458.1 4 063.7 4 602.1 5 138.7 5 654.9
Alimentos c/ 2 506.9 2 784.5 3 158.3
Alimentos, bebidas y tabaco d/ 105.8 125.7 144.3 165.0 181.0
índice de precios mayoristas e/ 2 099.5 2 234.0
índice de precios al productor industrial e/ 118.4 124.5 140.8 174.5 202.4 225.8 245.8 270.7
Variación de diciembre a diciembre
índice de precios al consumidor b/ 17.0 9.1 19.9 2 2 .6 13.9 1 1 .2 12.4 10 .1
Alimentos c/ 19.0 10.9 2 0 .2
Alimentos, bebidas y tabaco d/ 14.9 12.5 15.5 7.9
índice de precios mayoristas e/ 12.7 6 .6
índice de precios al productor industrial d 10.4 6 .2 19.9 21.9 13.3 10 .1 8 .8 11.3
Variación media anual
índice de precios al consumidor b/ 2 1 .8 9.8 13.5 23.2 17.5 13.2 11.7 1 0 .0
Alimentos c/ 23.9 11 .1 13.4
Alimentos, bebidas y tabaco d/ 18.8 14.8 14.4 9.7
índice de precios mayoristas d 18.2 6.4
índice de precios al productor industrial d 18.4 5.2 13.1 23.9 16.0 1 1 .6 8 .8 10.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José, considerando 1975 como año base,
c/ El índice del grupo de alimentos, se sustituye con el nuevo índice que agrupa alimentos, bebidas y tabaco,
d/  A partir de 1995 incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco, base enero 1995 = 100.
e/ A partir de 1991 se sustituye el índice de Precios al Mayorista por un índice de Precios al Productor Industrial, base 1991 = 100.
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Cuadro 18
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR aI
Variación con respecto a Variación con respecto al
índices (1975 = 100)  12 meses__________   mes anterior
1996 1997 1998 1999 b/ 1996 1997 1998 1999 b/ 1996 1997 1998 1999 b/
índice general 4 063.74 4 602.09 5 138.67 5 654.87 17.5 13.2 11.7 1 0 .0
Enero 3 834.93 4 401.77 4 872.37 5 485.56 19.1 14.8 10.7 1 2 .6 1.3 2 .1 1 .6 1 .8
Febrero 3 874.20 4 429.45 4 921.61 5 525.47 18.6 14.3 11 .1 12.3 1 .0 0 .6 1 .0 0.7
Marzo 3 895.77 4 477.73 4 973.44 5 504.87 18.3 14.9 11 .1 10.7 0 .6 1.1 1.1 -0.4
Abril 3 925.38 4 537.61 5 013.35 5 511.63 18.5 15.6 10.5 9.9 0 .8 1.3 0 .8 0 .1
Mayo 3 991.05 4 560.78 5 051.33 5 556.37 19.5 14.3 1 0 .8 1 0 .0 1.7 0.5 0 .8 0 .8
Junio 4 045.44 4 596.51 5 091.89 5 633.62 19.3 13.6 1 0 .8 1 0 .6 1.4 0 .8 0 .8 1.4
Julio 4 092.76 4 636.10 5 178.48 5 647.79 18.7 13.3 11.7 9.1 1 .2 0.9 1.7 0.3
Agosto 4 132.03 4 687.60 5 283.09 5 681.26 18.5 13.4 12.7 7.5 1 .0 1.1 2 .0 0 .6
Septiembre 4 169.69 4 668.93 5 262.49 5 718.60 17.4 1 2 .0 12.7 8.7 0.9 -0.4 -0.4 0.7
Octubre 4 223.77 4 676.98 5 278.91 5 802.61 15.5 10.7 12.9 9.9 1.3 0 .2 0.3 1.5
Noviembre 4 266.90 4 755.52 5 348.43 5 857.01 14.0 11.5 12.5 9.5 1 .0 1.7 1.3 0.9
Diciembre 4 312.93 4 796.08 5 388.67 5 933.62 13.9 1 1 .2 12.4 1 0 .1 1.1 0.9 0 .8 1.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General dé Estadística y Censos, 




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
índices (1995 = 100) Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Ingreso medio nominal 115.3 131.1 155.6 172.7 15.3 13.7 18.7 1 1 .0
Sector público 114.5 131.3 158.1 170.4 14.5 14.7 20.5 7.8
Gobierno central 117.3 133.8 154.3 170.9 17.3 14.1 15.3 1 0 .8
Resto del sector público 112.7 130.4 162.5 172.1 12.7 15.6 24.6 5.9
Sector privado 115.7 131.9 155.9 176.8 15.7 14.0 18.2 13.4
Ingreso medio real b/ 98.1 98.5 104.7 105.6 -1.9 0.4 6.3 0.9
Sector público 97.4 98.6 106.4 104.2 -2 .6 1.3 7.9 -2 .1
Gobierno central 99.8 100.5 103.8 104.5 -0 .2 0.7 3.3 0 .6
Resto del sector público 95.9 98.0 109.4 105.2 ^1.1 2 .1 1 1 .6 -3.8
Sector privado 98.4 99.1 104.9 108.1 -1 .6 0.7 5.9 3.1
Salario mínimo (índices 1984 = 100)
Nominal 755.4 887.7 1 025.3 1 153.1 19.8 17.5 15.5 12.5
Real b/ 106.0 1 1 0 .0 113.8 116.3 2 .0 3.8 3.4 2 .2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, y del Banco Central de Costa Rica, 
Departamento de Contabilidad Social, Sección de índices y Estadística, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor, promedio anual.
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Cuadro 20
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de colones Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a!
1. Ingresos totales 314 500 377 500 459 704 563 227 18.9 2 0 .0 2 1 .8 22.5
2. Ingresos comentes 314 500 377 500 459 704 542 970 18.9 2 0 .0 2 1 .8 18.1
Ingresos tributarios 308 797 373 776 455 522 538 867 18.9 2 1 .0 21.9 18.3
Directos 6 8  362 83 427 106 707 152 047 15.7 2 2 .0 27.9 42.5
Sobre la renta 53 380 6 6  268 8 8  588 131 932 13.2 24.1 33.7 48.9
Indirectos 240 435 290 349 348 815 386 820 19.8 2 0 .8 2 0 .1 10.9
Sobre el comercio exterior 143 587 171 939 216 906 232 978 6.7 19.7 26.2 7.4
Ingresos no tributarios 2 246 2 356 3 152 1 8 6 6 24.3 4.9 33.8 -40.8
Transferencias comentes 3 457 1 368 1 031 2 237 17.5 -60.4 -24.7 117.1
3. Ingresos de capital - - - 20 257 - - -
4. Gastos comentes 377 476 416 329 499 755 600 390 23.1 10.3 2 0 .0 2 0 .1
Remuneraciones 108 471 128 256 155 541 191 193 18.1 18.2 21.3 22.9
Compra de bienes y servicios 15 090 16 944 2 1  121 21 883 19.4 12.3 24.7 3.6
Intereses 113 838 113 579 116 026 164 226 25.2 -0 .2 2 .2 41.5
Internos 100 698 103 024 103 577 142 867 28.4 2.3 0.5 37.9
Externos 13 140 10 555 12 449 21 359 4.9 -19.7 17.9 71.6
Transferencias 140 077 157 550 207 067 223 088 40.0 12.5 31.4 7.7
Sector público 64 106 67 669 90 758 89 032 73.3 5.6 34.1 -1.9
Sector privado 75 349 89 327 114 810 133 043 20.3 18.6 28.5 15.9
Sector externo 623 555 1 499 1 013 57.9 -10.9 170.1 -32.4
Otros gastos comentes . . .
5. Ahorro corriente (1-4) -62 976 -38 829 -40 051 -57 420 49.7 -38.3 3.1 43.4
6 . Gastos de capital 36 389 49 154 49 182 62 687 17.1 35.1 0 .1 27.5
Inversión real 12 614 19 541 19212 22 037 -6 .2 54.9 -1.7 14.7
Otros gastos de capital 23 775 29 613 29 970 40 650 34.9 24.6 1 .2 35.6
7. Gastos totales (4+6) 413 865 465 483 548 937 663 077 2 2 .6 12.5 17.9 2 0 .8
8 . Déficit o superávit fiscal (1-7) -99 365 -87 983 -89 233 -99 850 35.9 -11.5 1.4 11.9
9. Financiamiento del déficit 99 365 87 983 89 233 99 850
Financiaxniento interno neto 123 641 112 774 39 624 35 374
Crédito recibido (Banco Central) - - - -
Amortizaciones - - - -
Colocación de bonos 128 646 120 350 138 107 72 131
Otras fuentes (neto) -5 005 -7 575 -98 483 -36 758
Financiamiento externo neto -24 276 -24 791 49 609 64 476 i
Crédito recibido 11 015 7 255 78 978 98 678
Amortizaciones -35 291 -32 046 -29 369 -34 202
Colocación de bonos
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -173.1 -79.0 -81.4 -91.6
Déficit fiscal/gastos corrientes 26.3 2 1 .1 17.9 16.6
Déficit fiscal/gastos totales 24.0 18.9 16.3 15.1
Ingresos tributarios/PIB 12.7 1 2 .6 1 2 .8 12.5
Gastos totales/PIB 17.0 15.7 15.4 15.4
Déficit fiscal/PIB 4.1 3.0 2.5 2.3
Financiamiento intemo/déficit 124.4 128.2 44.4 35.4
Financiamiento extemo/déficit -24.4 -28.2 55.6 64.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica,
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 21
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO CONSOLIDADO
Millones de colones Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Ingresos totales 546 413.3 673 366.9 809 044.6 17.2 23.2 20.1
Corrientes 545 931.3 672 363.6 810 058.0 17.6 23.2 20.5
De capital 482.0 1 003.3 -1 013.4 -78.8 108.2 -201.0
Gastos totales 607 629.3 708 302.4 839 055.0 21.6 16.6 18.5
Corrientes 512 156.8 580 463.4 689 667.3 21.8 13.3 18.8
De consumo 279 509.2 326 040.6 396 747.3 21.3 16.6 21.7
Sueldos y salarios 175 412.3 205 220.2 249 774.3 17.7 17.0 21.7
Compras de bienes y servicios 55 742.8 63 015.1 76 558.2 26.5 13.0 21.5
Otros b/ 48 354.1 57 805.3 70 414.8 29.3 19.5 21.8
Transferencias al sector privado 118 761.1 140 812.6 176 811.3 19.9 18.6 25.6
Intereses 113 886.5 113 610.2 116 108.7 25.1 -0.2 2.2
De capital 95 472.5 127 839.0 149 387.7 20.8 33.9 16.9
Inversión real 61 998.2 92112.3 108 281.1 7.0 48.6 17.6
Inversión financiera c/ 4 190.6 4 805.6 4 818.9 22.1 14.7 0.3
Transferencias 29 283.7 30 921.1 36 287.7 66.0 5.6 17.4
Déficit o superávit -61 216.0 -34 935.5 -30 010.4 -70 446.0
Porcentajes del PIB 2.5 1.2 0.8 1.6
Financiamiento del déficit 61 216.0 34 935.5 30 010.4
Financiamiento interno neto 83 750.1 62 022.4 -22 910.3
Crédito neto 103 059.7 -1 671.5 1 773.5 ;
Otros (neto) -19 309.6 63 693.9 -24 683.8
Financiamiento extemo -22 534.1 -27 086.9 52 920.7
Crédito recibido 24 809.8 34 139.0 100 762.4
(-) Amortización 47 343.9 61 225.9 47 841.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias al sector público y gastos externos,
c/ Compra de terrenos y edificios.
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(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Cuadro 22
COSTA RICA: MOVIMIENTOS DE COLOCACIONES DEL
SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Millones de colones________________  Estructura porcentual
1996 1997 1998 1999 a1 1996 1997 1998 1999 a/
Total 487 714.0 571 873.0 1 216 209.1 1 083 550.5 100.0 100.0 100.0 100.0
Agricultura 31 027.2 44 940.6 55 904.5 45 391.3 6.4 7.9 4.6 4.2
Ganadería 6 860.3 7 104.3 10 507.2 8 487.2 1.4 1.2 0.9 0.8
Pesca 466.1 736.5 569.7 354.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Industria 85 577.3 101 887.4 148 094.0 169 606.8 17.5 17.8 12.2 15.7
Vivienda 11 556.8 37 612.7 72 976.9 68 885.5 2.4 6.6 6.0 6.4
Construcción 9 764.7 12 330.8 19 869.7 27 878.5 2.0 2.2 1.6 2.6
Turismo 6 455.1 9 467.7 14 757.1 12 331.5 1.3 1.7 1.2 1.1
Comercio 102 546.5 114 274.0 344 085.0 231 752.5 21.0 20.0 28.3 21.4
Servicios 136 892.0 104 929.2 230 321.4 221 079.7 28.1 18.3 18.9 20.4
Consumo 84 881.9 114 938.7 289 457.1 279 877.2 17.4 20.1 23.8 25.8
Transporte 3 230.9 5 225.1 8 855.4 10 449.0 0.7 0.9 0.7 1.0
Otros 8 455.2 18 426.0 20 811.1 7 457.1 1.7 3.2 1.7 0.7
Bancos estatales 164 339.8 236 423.5 517 058.2 505 392.7 33.7 41.3 42.5 46.6
Agricultura 13 717.9 23 076.3 ' 26 951.8 24 539.7 2.8 4.0 2.2 2.3
Ganadería 5 581.1 5 476.5 8 268.8 7 083.3 1.1 1.0 0.7 0.7
Pesca 211.3 272.5 346.1 216.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Industria 23 810.8 20 329.4 51 297.9 60 136.3 4.9 3.6 4.2 5.5
Vivienda 11 101.3 36 062.4 57 787.4 60 184.0 2.3 6.3 4.8 5.6
Construcción 1 759.3 1 983.5 4 333.8 4 785.5 0.4 0.3 0.4 0.4
Turismo 1 297.8 1 432.6 3 867.3 5 650.1 0.3 0.3 0.3 0.5
Comercio 25 509.4 24 170.8 32 039.3 60 020.3 5.2 4.2 2.6 5.5
Servicios 24 733.8 31 672.9 108 773.8 94 207.0 5.1 5.5 8.9 8.7
Consumo 49 156.3 73 325.0 204 760.6 177 447.9 10.1 12.8 16.8 16.4
Transporte 695.3 1 718.1 2 388.3 5 374.3 0.1 0.3 0.2 0.5
Otros 6 765.5 16 903.5 16 243.1 5 747.4 1.4 3.0 1.3 ; 0.5
Bancos privados 323 374.2 335 449.5 699 150.9 578 157.8 66.3 58.7 57.5 53.4
Agricultura 17 309.3 21 864.3 28 952.7 20 851.6 3.5 3.8 2.4 1.9
Ganadería 1 279.2 1 627.8 2 238.4 1 403.9 0.3 0.3 0.2 0.1
Pesca 254.8 464.0 223.6 137.3 0.1 0.1 0.0 0.0
Industria 61 766.5 81 558.0 96 796.1 109 470.5 12.7 14.3 8.0 10.1
Vivienda 455.5 1 550.3 15 189.5 8 701.5 0.1 0.3 1.2 0.8
Construcción 8 005.4 10 347.3 15 535.9 23 093.0 1.6 1.8 1.3 2.1
Turismo 5 157.3 8 035.1 10 889.8 6 681.4 1.1 1.4 0.9 0.6
Comercio 77 037.1 90 103.2 312 045.7 171 732.2 15.8 15.8 25.7 15.8
Servicios 112 158.2 73 256.3 121 547.6 126 872.7 23.0 12.8 10.0 11.7
Consumo 35 725.6 41 613.7 84 696.5 102 429.3 7.3 7.3 7.0 9.5
Transporte 2 535.6 3 507.0 6 467.1 5 074.7 0.5 0.6 0.5 0.5
Otros 1 689.7 1 522.5 4 568.0 1 709.7 0.3 0.3 0.4 0.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica,
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 23
COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS
SALDOS A FIN DE AÑO
Composición
Millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
Reservas internacionales netas 235 662 288 073 280 165 428 115 22.4 30.1 -2.0 22.2 -2.7 52.8
Crédito interno 560 782 664 336 921 731 996 380 77.6 69.9 46.3 18.5 38.7 8.1
Al sector público 300 880 394 632 475 588 372 446 34.9 26.1 127.1 31.2 20.5 -21.7
Gobierno central (neto) b/ 269 739 381 884 460 844 356 692 15.1 25.0 160.9 41.6 20.7 -22.6
Instituciones públicas 31 141 12 748 14 745 15 754 19.8 1.1 6.9 -59.1 15.7 6.8
Al sector privado 351 429 443 656 670 609 796 417 40.7 55.9 18.7 26.2 51.2 18.8
Títulos de regulación monetaria c/ -16 477 -123 128 -151 774 -292 049 -14.9 -20.5 -82.2 647.3 23.3 92.4
Préstamos extemos de mediano y
y largo plazo -277214 -281 316 -321 627 -344 046 -71.7 -24.2 5.4 1.5 14.3 7.0
Otras cuentas netas 202 164 230 492 248 936 463 612 88.6 32.5 -34.9 14.0 8.0 86.2
Pasivos monetarios (1+2) 796 444 952 409 1 201 896 1 424 495 100.0 100.0 27.7 19.6 26.2 18.5
Efectivo en poder del público 91 743 106 815 124 167 144 264 12.6 10.1 13.7 16.4 16.2 16.2
Depósitos en cuenta corriente d/ 104 933 174 873 192 144 237 312 18.4 16.7 21.0 66.7 9.9 23.5
Dinero (MI) 196 676 281 688 316 310 381 577 31.0 26.8 17.5 43.2 12.3 20.6
Depósitos a plazo (moneda nacional) 329 861 339 039 418 331 478 478 37.0 33.6 30.1 2.8 23.4 14.4
Aplazo d/ 270 122 248 571 287 395 335 341 25.9 23.5 34.1 -8.0 15.6 16.7
Ahorro y otras e/ 59 739 90 468 130 936 143 137 11.1 10.0 14.6 51.4 44.7 9.3
Liquidez en moneda nacional (M2) 526 537 620 727 734 641 860 055 68.0 60.4 25.1 17.9 18.4 17.1
Depósitos en moneda extranjera 17 269 907 331 682 467 255 564 440 32.0 39.6 33.1 22.9 40.9 20.8
Liquidez ampliada (M3) 796 444 952 409 1 201 896 1 424 495 100.0 100.0 27.7 19.6 26.2 18.5
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
Ml/Base monetaria 1.04 1.11 1.25 1.34
M2/Base monetaria 2.91 2.79 2.88 3.09
Coeficientes de liquidez
M1/PD3 0.08 0.10 0.09 0.09
M2/PIB 0.22 0.21 0.21 0.20
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, del Consejo Monetario Centroamericano y del Fondo Monetario 
Internacional, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Por problemas de reclasificación de registros contables, los años 1995, 1996 y 1997 no son comparables entre sí.
d  Debido a un cambio en el mecanismo de emisión de bonos del Banco Central, los años 1996 y 1997 no son comparables entre sí.
d/ Para los años 1997 y 1998, los depósitos en cuenta corriente y a plazos no son comparables con las mismas categorías de los años
anteriores debido a un cambio en el registro de depósitos, 
e/ Incluye depósitos judiciales. Otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos a plazo vencido, cheques de gerencia, cheques de 
certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones, 
f/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
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Cuadro 24
COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL
Composición
Saldos a fin de año (millones de colones) porcentual  Tasas de crecimiento
1996 1997 1998 1999 a/ 1990 1999 a/ 1996 1997 1998 1999 a/
1. Reservas internacionales netas 203 358 278 293 268 884 438 403 95.1 145.3 6.0 36.8 -3.4 63.0
2. Crédito interno -19 236 -56 348 -25 977 -136 753 4.9 -45.3 38.4 -192.9 53.9 -426.4
Al sector público 199 857 303 701 375 727 254 789 126.8 84.5 61.7 52.0 23.7 -32.2
Gobierno central (neto) 171 198 292 484 363 801 243 439 35.1 80.7 70.9 70.8 24.4 -33.1
Instituciones públicas 28 659 11 217 11 926 11 350 91.7 3.8 22.5 -60.9 6.3 -4.8
Al sector privado 13 006 12 181 12 181 12 181 - 4.0 - - - -
Títulos de regulación monetaria b/ -46 784 -163 219 -172 990 -367 393 79.2 121.8 -63.6 248.9 6.0 112.4
Préstamos extemos de mediano y
largo plazo -255 159 -251 911 -288 452 -292 480 350.8 97.0 -10.0 -1.3 14.5 1.4
Otras cuentas netas 69 844 42 900 47 557 256 150 308.1 84.9 -70.8 -38.6 10.9 438.6
3. Pasivos monetarios (1+2) 184 121 221 945 242 907 301 650 100.0 100.0 14.7 20.5 9.4 24.2
Emisión 115 766 146 844 165 349 229 813 77.8 76.2 17.0 26.8 12.6 39.0
Depósitos de bancos comerciales
en el Banco Central 44 327 49 219 77 558 44 067 19.2 14.6 -10.2 11.0 57.6 -43.2
Sistema de inversiones de corto plazo 24 030 25 882 0 27 770 3.0 9.2 95.9 7.7 - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye Bonos de Estabilización Monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
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Cuadro 25
COSTARICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO DE CORTO PLAZO a/










































































































































































Captaciones en dólares a 6 meses 4.05 4.13 7.44 5.75 5.88 5.91 5.13 5.13
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario.
al Al 31 de diciembre de cada año.
b/ Cifras preliminares.
c/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre 1975 = 100).
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